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Лазарев Д.Д. Особенности развития берегов малого водохранилища (на 
примере Осиповичского) (дипломная работа).- Минск, 2014.- 71 с. 
Водохранилище, типы берегов, переработка берегов, наносы, горные 
породы, уровенный режим, ветровое волнение, течения, ледовый режим, 
прогнозирование, берегоукрепление. 
В работе рассмотрены уcловия формирования берегов различного типа, 
исследованы процессы перемещения наносов в прибрежной зоне, выделены 
основные факторы, влияющие на интенсивность процесса переработки 
берегов, дана характеристика основных способов защиты берегов от 
размыва, рассмотрены методы прогозирования процесса переработки 
берегов. 
Данные по Осиповичскому водохранилищу анализировались за период с 
1953 по 1987 год. Был исследован его гидрологический режим и 
гидродинамические условия. Выявлены факторы, оказавшие значительное 
воздействие на интенсивность процесса переработки берегов и те, влияние 
которых здесь не столь выражено.  
В работе  также даны рекомендации по наиболее действенным способам 
защиты берегов, которые могут быть применены для данного 
водохранилища. Все полученные результаты представлены в виде графиков, 
таблиц и схем. 
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